
















































































































































































slightly decreased from 105,304 in 1996 to


























































N % N %
Boardinghouses 22,877 23 5,264 26
SAAPaccommodation 14,251 14 5,146 25
Friendsandrelatives 48,614 49 8,024 40
Improviseddwelings,sleepingout 14,158 14 1,871 9












































Vic 19,850 35.9% 20,400 34.9%
NSW 9,900 17.9% 10,800 18.5%
Qld 9,150 16.5% 8,600 14.7%
WA 6,000 10.8% 6,100 10.4%
SA 5,350 9.7% 7,100 12.2%
Tas 2,300 4.2% 2,600 4.5%
NT 1,950 3.5% 2,000 3.4%
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